











     
































































加强对比。然而鹌鹑毕竟价格昂贵些。15 名信使还不如 30 年前


























































① 卢那察尔斯基在 1923 年 4 月 11 日和 12 日的《消息报》上发
表题为《论奥斯特罗夫斯基以及有关他的几点意见》，文中提到
“退回到奥斯特罗夫斯基身边去”，向他学习写作。 
 
 
